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Tämä opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osuudesta sekä taiteellisesta osuudesta. Tai-
teellinen osuus on teatteria ja klassista musiikkia yhdistävä teos Laula tyttö, jota esitettiin 
Turun taideakatemian Köysiteatterin aulassa tammi- ja helmikuussa 2018.  
Opinnäytetyön tavoitteena on syventää kirjoittajan omaa tietoutta äänen virhetoimin-
noista ja pyrkiä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä ovat äänen virhetoiminnot? 
Millä keinoilla äänen virhetoimintoja voisi alkaa korjaamaan laulutunnilla? Voiko virhetoi-
mintojen muodostumista ennaltaehkäistä?  
Kirjallisessa opinnäytetyössä syvennytään muutamiin yleisimpiin äänen virhetoimintoi-
hin, joihin valtaosa laulunopettajista varmasti törmää uransa aikana. Käsiteltävät virhe-
toiminnot ovat äänen huokoisuus, äänen puskeminen, äänen keinotekoinen tummenta-
minen sekä äänen keinotekoinen kirkastaminen. Virhetoimintojen ratkaisemiseksi esite-
tään konkreettisia harjoituksia. 
Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus ja lähdemateriaalina on käytetty alan kir-
jallisuutta sekä lauluopintojen ja laulunopettajana toimimisen aikana kertynyttä lähdema-
teriaalia ja kokemuksia. 
Tämän kirjallisen opinnäytetyön tuloksena syntynyttä tietoutta ja ymmärrysta voivat hyö-
dyntää ja soveltaa kirjoittajan lisäksi muutkin laulunopettajat, laulunopiskelijat sekä lau-
lua harrastavat ja laulamisesta kiinnostuneet henkilöt. 
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This thesis consists of an artistic and a written part. The artistic part is a work called 
Laula tyttö, combining both theater and classical music. The performances were held at 
Köysiteatteri’s lobby, Turku university of applied sciences during January and February 
2018. 
The written thesis is about vocal faults. In this thesis, a few most common vocal faults 
are examined. These vocal faults are something that surely most singing teachers will 
bump into during their careers. The vocal faults given a closer inspection here are the 
breathy voice, the pushed voice, singing with the overly dark voice and singing with the 
overly bright voice. 
The purpose of this thesis is to deepen writer’s own knowledge of vocal faults, hoping to 
give answers to the following questions: What are vocal faults? How and by what means 
could one start to fix these faults during singing lesson? Can one prevent vocal faults 
from developing? Solutions for these vocal faults in form of vocal exercises are also 
presented. 
The research method is a literature survey. The literature of the field, the pedagogic 
source material and experiences accumulated during the author`s vocational studies and 
teaching has been used as the source material of this thesis. 
In addition to the author`s future career, also other vocal teachers, vocal students and 
people who are music lovers or just interested in singing can utilize and apply the 
knowledge and the understanding which has been created as a result of this written 
thesis. 
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1 JOHDANTO 
Varmasti jokainen laulunopettaja törmää työssään oppilaisiin, joilla on jonkinnäköinen 
äänen virhetoiminto. Väitän, että laulaja, joka ei missään vaiheessa kärsi minkäänlai-
sesta äänen virhetoiminnosta, on harvinaisuus (ja onnekas!). 
Musiikkipedagogiopintojeni aikana työskentelin vajaan vuoden verran laulunopettajan vi-
ransijaisena eräässä musiikkiopistossa. Tämä vuosi oli monella tavalla hyvin opettavai-
nen minulle pedagogina. Pääsin opettamaan monia eritasoisia ja -tyyppisiä oppilaita, kun 
aiempi kokemukseni laulunopettamisesta rajoittui lähinnä ammattikorkeakoulun harjoi-
tusoppilaisiin.  
Halusin kirjoittaa opinnäytetyöni äänen virhetoiminnoista erityisesti siksi, että viransijai-
suuden aikana sain huomata, että suurimmalla osalla oppilaista oli jonkinlaisia äänen 
virhetoimintoja ja tietyt virhetoiminnot olivat yleisempiä kuin toiset. Tein myös huomioita 
sen suhteen, että yleensä tietyt virhetoiminnot liittyivät tietyntyyppisiin laulajiin. Usein 
esimerkiksi laulutaipaleensa alussa olevat nuoret laulajat kärsivät äänen huokoisuu-
desta, kun taas äänen tummentaminen oli yleisempää dramaattisemmilla äänityypeillä. 
Kiinnostustani aiheeseen lisäsi se, että olen itsekin jossain vaiheessa lauluopiskeluhis-
toriani aikana kärsinyt äänen virhetoiminnoista. 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelen lähemmin neljää yleistä äänen virhetoimintoa. Nämä 
ovat äänen huokoisuus, äänen liiallinen tummentaminen, äänen liiallinen kirkastamien 
sekä äänen puskeminen. Valitsin juuri nämä neljä siksi, että ne ovat virhetoimintoja, joi-
den kanssa olen joutunut tekemään eniten töitä oppilaiden kanssa. Äänen virhetoimin-
noista on kirjoitettu aiemminkin, mutta mielestäni aihe on tärkeä ja aina ajankohtainen ja 
siinä ollaan laulunopetuksen ytimessä. Kukapa meistä tarvitsisi laulutunteja, jos kaikilla 
laulajilla olisi valmiiksi tasapainoinen, kauniisti soiva ja resonoiva ääni, joka toimii opti-
maalisesti?  
Pyrin opinnäytetyössäni selvittämään sitä, miten äänen virhetoiminto määritellään ja sy-
vennyn tarkemmin aiemmin mainitsemiini tiettyihin virhetoimintoihin. Tämän lisäksi etsin 
konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja avuksi virhetoimintojen korjaamiseeen. Esitän mah-
dollisuuksia käyttökelpoisista harjoitusvaihtoehdoista, joiden avulla niitä voisi alkaa lau-
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lutunnilla korjaamaan. Tässä opinnäytetyössä esittelemäni harjoitukset ovat peräisin mo-
nista eri lähteistä. Osa on kirjallisista lähteistä ja osa taas kertynyt vuosien mittaan mu-
kaan laulutunneilta.  
Lauluääni on ehkä instrumenteista herkin ja hyvin henkilökohtainen, koska soittimena on 
oma kehomme. Sen vuoksi pohdin ylipäätään laulunopettamisen haasteita sekä sivuan 
myös sitä tapaa ja tyyliä, jolla opettajan olisi hyvä ohjata oppilasta. Lopuksi pohdin, onko 
äänen virhetoimintojen muodostumista jollakin tavoin mahdollista ennaltaehkäistä ja mi-
ten äänestään voi pitää huolta.  
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2 MITÄ OVAT LAULAJAN ÄÄNEN VIRHETOIMINNOT? 
Laulajan äänen virhetoiminnasta puhutaan silloin, kun ääni ei laulamisen näkökulmasta 
toimi normaalisti ja optimaalisella tavalla. McKinney (1994, 16-17) jaottelee laulamiseen 
liittyvät virhetoiminnot eri luokkiin riippuen siitä, mitä laulamisen osa-aluetta ne koskevat 
ja toteaa, että virhetoimintoja on mahdollista luokitella monin eri tavoin. Näitä luokittelu-
perusteita voivat olla muun muassa virhetoiminnot, jotka liittyvät itse fyysiseen lauluta-
pahtumaan, tai vaikkapa tiettyä ääntöelimistön osaa koskevat virhetoiminnot. Edellisiin 
lukeutuvat esimerkiksi hengitykseen, fonaatioon ja artikulaatioon liittyvät ongelmat, jäl-
kimmäisiin taas esimerkiksi leukaa, kieltä, pehmeää kitalakea tai huulia koskevat virhe-
toiminnot. Virhetoiminnot voidaan edelleen jakaa vielä hypofunktionaalisiin ja hyperfunk-
tionaalisiin toimintoihin. Kun on kyse hypofunktiosta, ei laulamisessa tarvittavaa aktiivi-
suutta ole tarpeeksi. Hyperfunktiossa taas sitä on liikaakin. 
Määrittääkseen virhetoiminnan laulajan äänessä opettajan täytyy tietää mihin verrata 
sitä, eli toisin sanoen pitää tietää millaiselta terve ääni kuulostaa. Terveelle äänelle on 
olemassa omat standardinsa. Koistinen (2003, 10-11) määrittelee terveen äänen kuulu-
vaksi, selkeäksi, kantavaksi ja miellyttäväksi kuunnella. Terveen äänen pitäisi laulaessa 
myös soida vapaasti. Jokaisen laulunopettajan pitää muodostaa käsitys siitä, miltä terve, 
hyvinvoiva ja tasapainoinen lauluääni kuulostaa. Tämä tapahtuu vain kokemuksen ja 
kuuntelemisen kautta, joiden avulla laulunopettajan oma korva kehittyy ja herkistyy kuu-
lemaan äänessä kuuluvia virhetoimintoja. Yksi loistava työkalu virhetoimintojen huomaa-
miseen ja tunnistamiseen onkin opettajan audiokineettinen kyky. Tällöin opettaja tunnus-
telee, miltä oppilaan laulaminen tuntuu omassa kehossa, yrittää ikään kuin matkia oppi-
laansa laulutapaa. Tämä menettelytapa saattaa antaa vihjeitä myös sellaisista virhetoi-
minnoista, joita ei pysty pelkällä silmällä ja korvalla havaitsemaan. Osa virhetoiminnoista 
voi johtaa jopa äänivaurioihin, joten on tärkeää puuttua niihin mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa lauluopetusta. Tämä tietenkin vaatii osaamista myös laulunopettajalta itsel-
tään. 
Laulunopettajan pitää myös tietää, mitä kehossa fyysisesti tapahtuu laulamisen aikana. 
McKinney (1994, 12) toteaa, että henkilön kyky muovata ihmisestä tulevaa ääntä parem-
paan suuntaan määrittää sen, kuinka pystyvä laulunopettaja on taidoiltaan; “Jos hän ei 
kykene muokkaamaan ääntä, hän on suunnilleen yhtä tehokas kuin mekaanikko, joka ei 
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osaa säätää moottoreita”. Opettajan tehtävä on huomata oppilaan äänessä olevat virhe-
toiminnot ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Laulunopettamista voi-
sikin verrata lääkärillä käyntiin. Kun oppilas tulee tunnille “oireiden” kanssa, opettaja tar-
joaa niihin “lääkettä” (Smith 2007). 
 
2.1 Tumma ja kirkas äänenlaatu  
Tasapainoisesti soivassa äänessä on sekä tummuutta että kirkkautta. Tätä tumman ja 
kirkkaan äänenlaadun välistä tasapainoa kuvaa italialainen termi chiaroscuro. Sana 
muodostuu kahdesta italian kielen sanasta, chiaro (kirkas) ja oscuro (pimeä). Tumman 
ja kirkkaan äänenlaadun tasapaino saavutetaan silloin, kun resonaattorit toimivat luon-
nollisesti ja tasapainoisesti (Miller, 1997, 78). McKinney (1994, 139) toteaa, että äänen 
kirkkaus tai tummuus eivät itsessään sinänsä ole äänen virhetoimintoja, mutta niistä tu-
lee sellaisia, kun jompikumpi laatu alkaa hallita liikaa, jolloin ääntä voisi kuvailla joko liian 
kirkkaaksi tai liian tummaksi. 
Äänen resonanssi muodostuu resonaattoreissa, joista laulamisen kannalta tärkeimmät 
ovat kurkunpää, nielu, suuontelo ja nenäontelot. Sijaintinsa, kokonsa ja muunneltavuu-
tensa vuoksi nielu mielletään resonaattoreista merkittävimmäksi (McKinney, 1994, 125). 
Ylikirkkaassa tai -tummassa äänessä resonaattorit eivät toimi tasapainoisesti. Liian tum-
massa äänessä on liikaa rinta- ja nieluresonanssia, liian kirkkaassa äänessä taas suun 
rooli resonaattorina on korostunut. Ylikirkkaassa äänessä voi olla myös liikaa nenäonte-
loiden resonanssia, joka saa äänen kuulostamaan nasaaliselta.  
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Kuva 1. Resonanssiontelot ja artikulaatioelimet. (Koistinen, 2003, 53) 
 
2.1.1 Äänen keinotekoinen tummentaminen 
Äänen tummentamisesta tai “kaivamisesta” puhutaan silloin, kun laulaja keinotekoisesti 
tummentaa omaa lauluääntään leukaa ja kurkunpäätä alaspäin painamalla. Tällä tavalla 
laulaessa myös kielenkanta on vetäytynyt suun takaosaan kohti nielua ja se estää osal-
taan normaalia ilman virtaamista (Jones, 2017, 129). Äänen tummentaminen saattaa 
koskea etenkin laulajia, joilla luonnostaan matalampi tai dramaattisempi ääni. Tällöin voi 
tuntua houkuttelevalta antaa äänen luontaisalle tummuudelle hiukan lisäväriä. Joskus 
myös kevyempiääninen laulaja saattaa harjoittaa tällaista tekniikkaa luodakseen kuulo-
kuvan suuremmasta äänestä, sillä nykyajan trendi myös laulumaailmassa tuntuu olevan 
se, että “isompi on parempi” (Jones, 2017, 108). Koistinen (2003, 59) toteaa, että tällai-
nen äänenkäyttötapa voi olla opittu tiedostamatta tai se voi olla seurausta matkimisesta. 
Laulajalla voi olla myös virheellinen käsitys omasta äänityypistään. Hän voi kokea tunte-
vansa tällä tavoin laulaessaan äänensä resonoinnin paremmin ja suun avoin tila saattaa 
tuntua suuremmalta. Laulaja saattaa myös kokea, että ääneen tulee komealta kalskah-
tava, vakuuttavampi sävy ja ääni kuulostaa omaan korvaan suuremmalta, soivammalta 
ja dramaattisemmalta. 
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Tämä on kuitenkin vain illuusio, joka perustuu siihen kuulokuvaan, jonka laulaja kuulee 
oman päänsä sisällä. Todellisuudessa ulostuleva ääni kuulostaa keinotekoiselta, ontolta 
ja on sävyiltään yksitoikkoisempi. Ääni voi soida epätasaisemmin, siitä puuttuu fokusta 
ja siinä saattaa olla liikaa vibratoa (Jahn, 2013). Tummennettu ääni soi enemmän nie-
lussa ja suun takaosassa, eikä se kuulu ja kanna samalla tavalla kuin tasapainoisesti 
soiva ääni. Ylä-äänten laulaminen on vaikeampaa ja ne kuulostavat helposti kireiltä, kun 
kurkunpää ei ole vapaa. Kurkunpäätä pidetään lihastyöllä ylilasketussa asennossa, eikä 
se pääse liikkumaan vapaasti vaan on ikään kuin lukittuna paikoilleen. Tämän seurauk-
sena myöskään pehmeä suulaki ei kohoa, vaan on painunut alaspäin (Saraste, 2006, 
158). Äänen tummentaminen vaikuttaa epäsuotuisasti myös leuan asentoon. Leuka on 
silloin viety liian alas ja taakse, eikä se pääse rentoutumaan ja vapautumaan. Tässä 
asennossa leuka myös painaa kurkunpäätä ulkopuolelta (Miller, 1997, 86). Smith (2007) 
lisää vielä, että tällaisessa laulutavassa ilman vapaa virtaaminen on rajoittunutta. 
Miten sitten alkaa korjaamaan keinotekoisesti tummennettua ääntä? Kuten aiemmin to-
tesin, äänen tummentaminen voi antaa laulajalle tunteen muhkeammasta äänestä, joka 
kuulostaa komeammalta omaan korvaan. Luottaminen sisäiseen kuulokuvaan ennem-
min kuin oman kehon tuntemuksiin on ensimmäinen virhe, jonka laulaja voi tehdä. Jones 
(2017, 211) siteeraa kirjassaan laulunopettajaansa Allan Lindquestia: “Feel your correct, 
healthy vocal sensations, but try not to listen to yourself, because the inner ear distorts 
the true sound”. Laulajan pitäisi siis malttaa keskittyä ensisijaisesti siihen, miltä laulami-
nen tuntuu, ei siihen miltä se kuulostaa, sillä oma kuulokuva ei anna hänelle luotettavaa 
informaatiota. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että se on paljon helpommin sanottu 
kuin tehty. On todella vaikeaa olla keskittymättä kuuntelemaan omaa ääntään, koska 
siitä saa välittömästi palautetta omaan korvaansa. Keholliset tuntemukset ovat yleensä 
paljon hienovaraisempia tarkkailtavia. Jones (2017, 166) esittää, että yksi keino suun-
nata omaa huomiota pois äänensä kuuntelemisesta kohti tuntemuksia on käyttää harjoi-
tellessaan korvatulppaa toisessa korvassa. Tällöin omaa ääntään ei kuule niin voimak-
kaana ja se kannustaa suuntaamaan huomion kohti kehollisia tuntemuksia. 
Tummennetulla äänellä laulaessa kurkunpää on lukkiutunut liian alhaiseen asentoon ja 
pehmeä kitalaki on myös valahtaneena. Terveessä laulutekniikassa kurkunpään pitäisi 
olla rennosti laskeutuneena. Yksi yleisimmistä harjoituksista kurkunpään oikeanlaiseksi 
laskemiseksi on niin sanottu haukotteluharjoitus, jossa laulajaa kehotetaan ajattelemaan 
haukotuksen tunnetta. Harjoitus itsessään on hyvä, mutta oppilaalle pitää muistaa erik-
seen täsmentää, että hän ajattelee vain ja ainoastaan alkuhaukotuksen tunnetta. Silloin 
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kurkunpää laskeutuu sopivasti, lihakset rentoutuvat, pehmeä suulaki kohoaa hieman ja 
kurkussa pitäisi kaiken kaikkiaan olla miellyttävän rento tunne. Harjoituksen ajatusta ei 
saa missään nimessä viedä kokohaukotukseen, sillä silloin kurkunpää laskee taas liian 
alas.  
Kun kurkunpää on liian alhaalla, myös kieli on jännittynyt ja vetäytynyt möykyksi nieluun. 
Tällöin on tärkeää saada kieli pois sieltä, jotta ilman vapaalle virtaamiselle saadaan lisää 
tilaa. McKinney (1994, 142) ehdottaa, että kieli työnnetään ulos suusta alahuulen päälle 
ja aloitetaan laulaminen tästä asennosta. Se saattaa aluksi tuntua hölmöltä ja ehkä hie-
man vaikealtakin, sillä silloinkaan kieli ei ole laulamisen kannalta luonnollisessa asen-
nossa. Tällä tavoin laulamista ei ole myöskään tarkoitus jatkaa pitkiä aikoja kerrallaan. 
Harjoitus auttaa kuitenkin kielen saamiseksi pois nielusta. Jos haluaa, kieltä voi myös 
kevyesti vetää ulos suusta tarttumalla kielenpäähän esimerkiksi paperinpalan avulla, jol-
loin kielestä saa paremman otteen. 
Toinen hyväksi havaitsemani harjoitus on kielen pyörittäminen suussa. Piirrä kielen kär-
jellä ikään kuin laajaa ympyrää suun sisäpuolella, hampaiden etupuolella. Tee ensin toi-
seen suuntaan kahdeksan kertaa, sitten vaihda suuntaa ja toista taas kahdeksan kertaa. 
Tämä harjoitus auttaa kielen jännitykseen ja rentouttaa kielenkantaa. 
Haluan esitellä tässä yhteydessä vielä yhden harjoituksen, jossa harjoitellaan sekä kie-
len luontevaa asentoa, että haetaan ääneen tasapainoista sointia. Tämä harjoitus on 
tuttu omilta laulutunneiltani, mutta esiintyy myös David Jonesin kirjassa. Aseta kieli ham-
paiden väliin ja hymise staccatolla alaspäin asteikkoa pitkin 5-4-3-2-1. Kielenkannan ta-
kana suun takaosassa pitäisi tuntua pieni, lempeä venytys joka hymähdyksellä. Heti pe-
rään laula sama kuvio vokaaleilla i, e, a, o ja u. Laulaessasi vokaaleilla, koita pitää nie-
lussasi sama tilan tunne kuin hyminän aikana. 
 
 
Kuva 2. Esimerkkiharjoitus 1. (Jones, 2017, 131) 
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2.1.2 Äänen keinotekoinen kirkastaminen 
Ääntä voi tummentamisen lisäksi myös vaalentaa ja kirkastaa keinotekoisesti. Tämä lau-
lutapa voi olla matkimalla opittu, ja sillä on saatettu hakea nuorekasta äänensointia tai 
se voi liittyä barokkimusiikin ääni-ihanteeseen pyrkimiseen (haetaan autenttista vanhan 
musiikin sointia) (Jones, 2017, 235). Keinotekoisen kirkkaasti tuotetussa äänessä kuuluu 
vähemmän pyöreyttä tai lämpöä kuin tasapainoisesti toimivassa. Kurkunpää on tällöin 
liian korkealla. Myös leuka saattaa olla hieman kohotettuna. Tällöin hengityslihasten toi-
minta kompensoidaan kurkunseudun aktiivisuudella (Eerola, 2002). Koistisen (2003, 59) 
mukaan näiden virheasentojen seurauksena äänimekanismi ei pääse toimimaan nor-
maalilla tavalla, ja äänestä tulee helposti tiukan ja kireän kuuloinen. McKinney (1994, 
130) toteaa myös, että usein liian ylhäälle sijoittuva kurkunpään asento sekä kireä ääni 
esiintyvät laulajalla samanaikaisesti. Ylikirkas, kevyt ääni on usein riittämättömässä kon-
taktissa kehoon, tukea ei saata juurikaan olla ja ääni resonoi enimmäkseen suussa. 
Keinotekoisen kirkkaalla äänellä laulava henkilö voi käyttää myös niin sanottua hymy-
tekniikkaa, jota saatetaan edelleenkin jossain opettaa. Hymytekniikassa suun leveän hy-
myasennon katsotaan auttavan äänen sointivärin kirkastamisessa. Todellisuudessa se 
saa nielun jännittymään ja kurkunpään nousemaan (Koistinen, 2003, 79). Jones (2017, 
235) lisää vielä, että hymytekniikka laskee pehmeää suulakea ja saa leuan työntymään 
eteenpäin. Tämä kaikki taas saa äänen kuulostamaan ohuelta ja kireältä. 
Tätä tekniikkaa ei pidä sekoittaa ajatukseen sisäisestä hymystä. Ajatus sisäisestä hy-
mystä saa aikaan melko tavalla saman vaikutuksen kuin ajatus alkuhaukotuksesta. Si-
säinen hymy kohottaa pehmeää suulakea, saa kurkunpään hieman laskeutumaan ja ko-
hottaa poskipäitä. Kuten Jones (2017, 235) toteaakin, sisäinen hymy näkyy itse asiassa 
silmistä, ei koskaan suusta.  
Miten lähteä ohjaamaan tällaisella tavalla laulavaa laulajaa? McKinney (1994, 140) neu-
voo, että tämäntyyppistä ääntä kannattaa alkaa hoitamaan rentouttavilla, jännitystä vä-
hentävillä harjoituksilla. Hän suosittelee erityisesti kaulaa, kurkkua ja artikulaatioelimiä 
(esim. leuka, kieli, huulet) vapauttavia harjoituksia, mutta voisi olla hyvä idea tehdä koko 
kehoa rentouttavia harjoituksia laulutunnin alussa. Rentous on tärkeää, sillä se antaa 
elimistöllemme edellytykset vastata äänen asettamiin vaatimuksiin (Eerola, 2015). 
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Ajatus alkuhaukotuksesta, jonka esittelin jo edellisessä kappaleessa, on itse asiassa 
hyvä harjoitus myös laulajalle, jonka kurkunpää on liian ylhäällä. Yhtä lailla hänen kans-
saan täytyy opetella ja hakea kurkunpään miellyttävän vapaata ja rentoa laskemista sekä 
pehmeän suulaen lempeää kohotusta. Myös samat kieliharjoitukset toimivat, sillä mo-
lemmissa virhetoiminnoissa (liiallinen tummuus, liiallinen kirkkaus) kieli on yleensä jolla-
kin tavalla jännittynyt.  
Niskaa ja kaulan sivuja voi venytellä varovasti esimerkiksi seuraavalla harjoituksella: Istu 
ryhdikkäästi tuolilla tai seiso hyvässä asennossa. Hengitä sisään. Uloshengityksellä ala 
kallistamaan päätä hitaasti suoraan vasemmalle, kohti vasenta olkapäätä. Hengittele 
muutama kerta tässä asennossa ja ajattele, että jokainen uloshengitys rentouttaa sinua 
hieman lisää. Suorista pää sisäänhengityksen aikana. Toista sama oikealle puolelle. Tä-
män jälkeen anna pään rauhallisesti painua eteenpäin kohti rintaa ja anna pään oman 
painon venyttää kevyesti niskaa hetken ajan. Nosta pää hitaasti ylös sisäänhengityksen 
aikana. 
Kaulan etuosaa voi venyttää seuraavalla tavalla: Istu ryhdikkäästi tuolilla. Nosta leukaa 
hitaasti ylöspäin, kunnes tunnet kevyen venytyksen. Työnnä sitten alaleukaa hieman 
eteenpäin voimistaaksesi venytyksen tunnetta. Jos haluat, voit asettaa toisen käden rin-
nallesi solisluiden alapuolelle ja vetää ihoa kevyesti alaspäin. Tämä saa aikaan vastak-
kaisvenytyksen, joka voimistaa venymisen tunnetta kaulalla vielä hieman lisää. Hengitä 
muutaman kerran ja laske sitten pää hitaasti suoraksi. Toista harjoitus pari kertaa. 
Oikeanlaisen hengitysyhteyden löytäminen ja muodostaminen on hyvin tärkeää ja Sa-
raste (2006, 158) toteaakin, että ylöspäin jännittynyt kurkunpää vapautuu nimenomaan 
hengityksen vapautumisen myötä. Tätä voi lähteä harjoittelemaan esimerkiksi yhden sie-
raimen hengityksellä. Toinen sierain painetaan kevyesti kiinni ja toisen, avonaisen sie-
raimen kautta hengitetään sisään. Hengitys on rauhallisempi ja tuntuu suuntautuvan sy-
vemmälle kehoon. Avonaista ja suljettua sierainta kannattaa vaihdella. Jos oppilas on 
nuhainen tai nenä on muuten tukossa, silloin tätä harjoitusta ei tietenkään kannata 
tehdä.  
Lauluoppilasta saattaa auttaa jo pelkästään normaalilauluääntään syvemmän ja täyte-
läisemmän äänen ajatteleminen. Koska äänestä puuttuu nieluresonanssia, sitä voidaan 
koittaa houkutella takavokaaleita sisältävillä harjoituksilla, joihin yhdistetään ajatus alku-
haukotuksesta. (McKinney, 1994, 140). 
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Kuva 3. Esimerkkiharjoitus 2.  
 
2.2 Vuotava ja huokoinen ääni sekä kova ja puskettu ääni  
Molemmat äänenlaadut, sekä huokoinen että puskeva, ovat suhteellisen yleisiä ja jokai-
sen laulunopettajan tunnille tulee varmasti jossakin vaiheessa oppilas, joka kärsii jom-
mastakummasta. Huokoisuuteen saattaa liittyä koko kehon hypofunktiota, joka terminä 
itsessään tarkoittaa vajaatoimintaa. Hypofunktionaalisella äänenmuodostustavalla tar-
koitetaan laulutapaa, jossa äänihuulet eivät sulkeudu kunnolla vaan niiden väliin jää jon-
kinasteinen vuotorako (Eerola, 2002). Laulaja, joka puskee ääntänsä, voi kärsiä taas 
hyperfunktiosta ja tällöin hänen äänihuuliinsa kohdistuu ylikuormitusta (Eerola, 2002). 
 
2.2.1 Äänen huokoisuus 
Äänen huokoisuus ja hypofunktio ovat usein yhteydessä keskenään. Tämän toteaa 
myös McKinney (1994, 82), jonka mukaan huokoinen ääni on äänentuoton hypofunk-
tiota. Äänen huokoisuutta pidetään monesti etenkin nuorten laulajien ongelmana ja mur-
rosiän aikana äänenkehityksessä onkin tällainen oma vaiheensa, jonka aikana äänen-
laatu on erityisen huokoinen. McKinney (1994, 85) puhuu tästä anatomisesta ilmiöstä 
termillä mutational chink, vapaasti suomennettuna mutationaalinen rako. Ääniraon taa-
immainen kolmannes ei silloin sulkeudu tai pysty sulkeutumaan kunnolla. Tämä korjaan-
tuu normaalisti iän myötä ja sitä voi edesauttaa sopivilla harjoituksilla. Huokoista äänen-
laatua ei kuitenkaan esiinny vain ja ainoastaan nuorilla, vaan myös aikuisilla laulajilla. 
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Ääni vuotaa, koska äänihuulisulku ei tapahdu kunnolla. Ja koska äänirako ei sulkeudu 
kunnolla, sen läpi pääsee kulkemaan enemmän ilmaa kuin pitäisi. Jones (2017, 87-88) 
puhuu tässä yhteydessä niin sanotusta hengityksen vapauttamisen ajatuksesta, joka 
saattaa väärinymmärrettynä muuttaa äänenlaatua huokoisempaan suuntaan. Tällöin 
laulaja rentouttaa kurkunpään lihakset kokonaan ja tervettä subglottaalista painetta ei 
pääse muodostumaan. Huokoinen äänenkäyttötapa väsyttää äänen nopeasti ja aiheut-
taa turvotusta äänihuulissa, joka entisestään estää ääniraon normaalia sulkeutumista.  
Miten tällaista huokoisella äänellä laulavaa oppilasta tulisi harjoituttaa? Tietääkö hän 
edes laulavansa vuotoisesti? Joskus oppilas voi laulaa tällä tavoin myös, koska yrittää 
matkia tiettyä laulajaa. McKinney (1994, 85) sanoo, että usein oppilas ei itse tiedosta 
laulavansa huokoisesti ja voi pitää sitä normaalina, ääneensä kuuluvana ominaisuutena. 
Tällöin on hyvä ensin puhua huokoisesta äänentuotosta ja sen haitoista sekä saada op-
pilas ymmärtämään, miksi sitä halutaan lähteä kitkemään. 
Ensisijaisen tärkeää on harjoitella oppilaan kanssa tervettä äänihuulisulkua niin, että hän 
oppisi tunnistamaan, miltä se tuntuu. Jones (2017, 140) ehdottaa yhdeksi harjoitukseksi 
sanaparin “every orange” sanomista rauhallisessa tahdissa. Tämä sulkee ääniraon hel-
lävaraisesti ilman liiallista voimaa. 
Ng-äänne on hyvä, äänirakoa sulkeva äänne huokoiselle äänelle. Ng-äänteen harjoitut-
taminen sopii hyvin myös kielen hyvän asennon hakemiseen. Jos äänteen ääntä kiin-
teyttävää vaikutusta haluaa vielä tehostaa, McKinney (1994, 85) ehdottaa yhdistämään 
sen johonkin etuvokaaliin, esimerkiksi i:hin.  Laula vaikkapa ding-ding-ding-ding-ding as-
teikolla 5-4-3-2-1. 
 
Kuva 4. Esimerkkiharjoitus 3. 
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Huokoinen äänenlaatu voi olla seurausta myös koko kehon hypofunktiosta, jolloin ke-
hossa ei ole riittävästi laulamiseen tarvittavaa energiaa. Tällöin myöskään laulun syvä-
hengitys ei pääse toteutumaan. Yhteyttä ja energiaa kehoon voi lähteä hakemaan esi-
merkiksi huudahduksen omaisilla harjoituksilla, sanomalla “woohoo!” tai luonnollisten re-
aktioiden, kuten naurun kautta. Staccatoharjoitukset aktivoivat kehoa ja ovat myös hyviä 
lisäämään kehollista energiaa. 
 
2.2.2 Puskettu ääni 
Äänen puskeminen on yleinen virhetoiminto ja sitä esiintyy mielestäni melko tasapuoli-
sesti sekä miehillä että naisilla. Tällaista laulutapaa kutsutaan myös hyperfunktionaa-
liseksi äänenmuodostukseksi. Siinä äänihuuliin kohdistuu liikaa painetta. Jones (2017, 
201) sanoo, että äänen puskeminen on yleisempää niillä laulajilla, jotka laulavat “tun-
teella”. Puskemisella laulaja hakee lisää voimaa lauluääneensä. Hän saattaa puskea 
ääntään kuullakseen sen itse paremmin (Jones, 2017, 106). Laulaja on saattanut alkaa 
puskemaan ääntään myös laulamalla väärää äänifakkia ja sen avulla koittanut tuottaa 
hankalat sävelet (korkeat tai matalat) väkisin. 
Puskettu ääni voi kuulostaa kovalta, kiristyneeltä, jopa huutavalta ja se voi tuntua olevan 
kurkussa kiinni. Eerola (2002) sanoo, että äänessä kuuluu “lihan makua”. Leuka on hel-
posti jännittynyt, kurkunpää noussut liian ylös ja ääni tuntuu tulevan ulos suoraan suusta 
kiertämättä pehmeän suulaen kautta (Jones,2017, 216). Tämä “kierron” puute aikaansaa 
myös sen, että vaikka ääni kuulostaisi kovalta ja voimakkaalta pienemmässä tilassa, ei 
se suuressa tilassa pysty kantamaan kovinkaan pitkälle.  
Ääntään puskevalla laulajalla on monesti paljon jännityksiä kehossaan, yleensä varsin-
kin vatsanseudulla. Hänellä saattaa olla taipumusta ottaa liikaa ilmaa sisäänhengityk-
sessä. Voi olla, että hän on myös käsittänyt väärin ajatuksen kehon avoimena pitämi-
sestä ja pitää kylkiään auki lihastyöllä, joka lukitsee kurkunpäätä (Eerola, 2002). 
Kun tällaista äänentuottotapaa aletaan tunnilla korjaamaan, ensimmäinen haaste saat-
taa olla se, miten saada laulaja psykologisesti luopumaan “suuresta äänestään”, jonka 
soundiin hän on tottunut ja jonka perustalle hän on saattanut rakentaa ääni-identiteet-
tinsä. Tällöin, samoin kuin huokoisen äänen suhteen, on hyvä keskustella ääniongel-
mista, joita puskettu äänentuotto aiheuttaa.  
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Lisäksi laulun nauhoittaminen on hyvä keino havainnollistaa oppilaalle tämän laulutapaa. 
Nauhoittamista kannattaa käyttää varsinkin silloin, kun aiemmin ääntänsä puskenut op-
pilas koittaa hakea kevyempää äänentuottotapaa, sillä hän ei aivan helpolla usko kuu-
lostavansa paremmalta, kun oma ääni kuulostaa omaan korvaan pienemmältä. Oman 
päämme sisällä kuulemme noin 60% äänestämme ja senkin hyvin erilaisena, kuin mil-
laisena se tulee ulos. Nauhoittaminen saattaa auttaa oppilasta huomaamaan, että hän 
kuulostaa itse asiassa paremmalta kuin mitä luulee. (Jahn, 2013). 
Koska puskeminen aiheuttaa jännityksiä, rentouttavien harjoitusten teettäminen voi olla 
hyvä idea. Oppilasta on hyvä ohjata pois oman äänensä kuuntelemisesta ja koittaa suun-
nata huomiota enemmän kehossa tuntuviin tuntemuksiin laulamisen aikana. Tähän tar-
koitukseen sopii mainiosti sama harjoitus, jonka esittelin äänen tummentamisen yhtey-
dessä, eli korvatulpan käyttäminen toisessa korvassa. 
Kieltä, huulia ja kurkunpäätä voi vapauttaa huuli- ja kielitäryharjoituksilla. Jos oppilas 
kykenee siihen, nämä kaksi täryä voi myös yhdistää niin, että tekee molemmat yhtäai-
kaisesti. Itse teettäisin näitä harjoituksia sireenimäisesti liukumalla äänen keskialueella, 
sillä korkeammalle mennessä oppilas saattaa turvautua herkemmin taas puskemiseen. 
Lähtisin myös hakemaan oppilaan kanssa pehmeää aluketta, jossa äänihuulet kosketta-
vat toisiaan kevyesti, eivätkä ole tiukasti yhteen puristettuina. Eerolan (2002) mukaan 
tämän aikaansaamiseksi voi ajatella h-maista tunnetta ennen kuin alkaa laulamaan, joka 
estää kovan alukkeen muodostumisen. 
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3 LAULUNOPETTAMISEN HAASTEITA 
Laulunopettamiseen liittyy omanlaisiaan haasteita, kuten tietysti minkä tahansa instru-
mentin opettamiseen. Erityisen lauluinstrumentista tekee se, että emme voi nähdä tai 
koskettaa sitä, koska se sijaitsee kehomme sisällä. Ei ole koskettimia mitä painaa, kieliä 
mitä näppäillä. Varmasti osaltaan tämän vuoksi laulua opetetaan paljon mielikuvien 
kautta. Laulunopettajan täytyy tietenkin tuntea lauluelimistön toiminta hyvin ja tietää ne 
fysiologiset asiat, jotka liittyvät äänentuottoon. 
McKinney (1994, 31) toteaa, että laulunopettamiseen liittyy kaksi isoa haastetta: Ensim-
mäinen liittyy kehollisiin aistimuksiin ja toinen opettamisessa käytettyyn sanastoon. Täs-
säkin opinnäytetyössä olen pariin otteeseen ottanut esiin kehoaistimusten tärkeyden, 
kuinka pitäisi kuunnella kehoa eikä ääntä. Näiden aistimusten tunnistaminen omassa 
kehossa on hyvin yksilöllistä, koska ei ole olemassa kahta samanlaista kehoa tai lau-
luinstrumenttia. Jokaisen laulajan täytyy itse opetella tunnistamaan hienovaraiset, oike-
anlaiset terveeseen äänentuottoon liittyvät tuntemukset ja aistimukset kehossaan, koska 
opettaja ei voi niitä suoraan opettaa. Hän voi vain kuvailla sitä, millaisina tuntee aisti-
mukset omassa kehossaan. Pianonopettaja voi painaa kosketinta tietyllä voimakkuu-
della ja pyytää oppilasta toistamaan saman perässä. Ääni kuulostaa lähes identtiseltä, 
jos painovoimakkuus on likipitäen sama. 
Laulamisen subjektiivisen luonteen vuoksi laulunopettajalla tarvitsee olla pakissaan mo-
nia työkaluja saman virhetoiminnon ratkaisemiseksi ja kerryttää niitä jatkuvasti. Tiettyä 
virhetoimintoa täytyy ikään kuin piirittää joka puolelta. Joku lauluoppilas saattaa käsittää 
asiat samalla tavalla kuin sinä itse ja silloin hänen opettaminen on helpompaa, mutta 
jonkun toisen kanssa saattaa tarvita useamman keinon, että löytää juuri sen hänelle so-
pivan tavan, jolla viesti menee perille ja päästään haluttuun tulokseen. Et voi opettajana 
luottaa siihen, että pari keinoa vaikkapa nasaalisuuden kitkemiseksi riittää. Vaikka sinulla 
olisi oppilaita, joilla olisi sama virhetoiminto, yhteen ne saattavat tepsiä ja toiseen eivät. 
Jokainen oppilas oppii ja käsittää asiat omalla tavallaan. Mieleeni tulee esimerkki omista 
kokemuksestani. Itse koen oppivani helpoiten juuri mielikuvien avulla, ja niistä on minulle 
suurta apua. Eräs oppilaani taas tuntui kovin turhautuneelta, kun koitin opettaa häntä 
samalla tavoin. Hän ei tuntunut ymmärtävän yhtään, mitä koitin hänelle selittää ja totesi-
kin, että hän kokisi helpommaksi sen, jos puhuttaisiin vain siitä, mitä kehossa oikeasti 
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fyysisesti tapahtuu. Tämä haastoi myös minua paneutumaan laulun fysiologiseen puo-
leen perusteellisemmin, jotta osaisin selittää hänelle asiat tarkasti ja siten, että kaikki 
faktat ovat oikein.  
Palaan vielä McKinneyn toiseen haasteeseen, opettamisessa käytettyyn sanastoon. Esi-
merkiksi äänenlaatua voi kuvailla monilla eri sanoilla, kuten kirkas, pyöreä, lämmin tai 
samettinen ja niin edelleen. Varsinainen haaste on tietää, mitä tällaiset termit tarkoittavat 
ja se, että saataisiin laulunopettajat olemaan yksimielisiä niiden merkityksestä. Pääasia 
on kuitenkin, että opettaja ja oppilas ymmärtäisivät ne samalla tavalla. (McKinley, 1994, 
31). 
Haasteet eivät lopu epäyhtenäiseen terminologiaan tai pyrkimyksiin välittää subjektiivisia 
kehon aistimuksia oppilaalle, jonka pitäisi jotenkin ymmärtää ja tunnistaa vastaavat tun-
temukset omassa kehossaan. Oman haasteensa tekee klassisen lauluäänen ihanteen 
määrittely, sillä vaikka terveen ääneen kriteerit tunnustetaan ja yleisesti tiedostetaan, 
jokaisella opettajalla ja oppilaalla on lisäksi omat mieltymyksensä, jotka voivat tietoisesti 
tai alitajuisesti ohjata sitä, mihin pyritään. Joku saattaa pitää tummemmasta soundista, 
toinen ihannoida kirkasta ja kevyttä laulutapaa. 
Laulunopettajan pitäisi aina kuitenkin ohjata oppilastaan terveeseen  äänenkäyttöön ja 
opettaa häntä terveen äänen kriteerien rajoissa. Opettajan pitäisi kannustaa oppilasta 
löytämään oma yksilöllinen äänensä ja pitää huolta siitä, ettei oppilas ala esimerkiksi 
matkimaan hänen ääntään. Tällaisessa tilanteessa Saraste (2006, 172) kehottaakin 
opettajaa muistuttamaan oppilasta, että tämä toteuttaa annetut tehtävät samalla tavalla, 
mutta omalla äänellään. Keskusteltaessa oppilaan kanssa hänen äänensä virhetoimin-
noista pitää muistaa olla tarpeeksi hienovarainen, koska ääni on niin henkilökohtainen 
asia. Asioita kannattaa lähestyä aina positiivisen kautta ja virhetoimintoon puuttua sillä 
tavoin, ettei siitä jäisi oppilaalle huonoa kokemusta. Jones (2017, 253) pitää tätä tär-
keänä osana positiivisen oppimisympäristön luomisessa ja toteaakin, että laulunopetta-
jan tulisi äänellisten työkalujen lisäksi kerryttää psykologisia työkaluja. Oppilaat ja ihmi-
set ovat erilaisia; toiset herkempiä, jotka ottavat puolikkaan sanankin itseensä, toiset 
taas rempseämpiä, jotka eivät vähästä hätkähdä. Laulunopettajan pitää olla jonkintasoi-
nen ihmistuntija ja olla “tuntosarvet pystyssä”. 
Tässä kohtaa täytyy todeta, että koska ihmisiä on erilaisia, ei yksi opettaja välttämättä 
sovi kaikille. Itse koen tärkeänä, että opettajan ja oppilaan välillä vallitsee hyvä henki ja 
ollaan ainakin suurimmaksi osaksi samalla aaltopituudella. On tärkeää, että oppilas saa 
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olla tunnilla oma itsensä. Täytyy myöskin muistaa, että hyvä, hedelmällinen oppilas-
opettaja suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen. Oppilaan pitää olla halu-
kas yhteistyöhön. Yhdessä keskustelemalla pyritään pääsemään siihen pisteeseen, että 
sekä oppilas että opettaja tietävät ja ovat samaa mieltä siitä, mikä on lähtötilanne ja mitä 
kohden lähdetään yhdessä pyrkimään.  
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4 AJATUKSIA ÄÄNEN TERVEYDEN YLLÄPITÄMISEKSI 
Kuten jo aiemmin totesinkin, terveelle äänelle on määritelty omat kriteerinsä. Laulutun-
neilla laulunopettaja on se, joka ohjaa oppilasta kohti tervettä lauluääntä ja hyvää laulu-
tekniikkaa, mutta on paljon äänen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, joihin oppilas voi omalla 
toiminnallaan vaikuttaa. 
On tärkeää muistaa, että ääni-instrumenttimme on yhtä kuin koko kehomme, ei vain jokin 
osa kehostamme. Henkisen puolen merkitys on vähintäänkin yhtä tärkeä. Eerola (2013) 
toteaa, että laulaja on psykofyysinen kokonaisuus ja instrumenttimme voi toimia tasapai-
noisesti vain, jos sekä psyykkinen että fyysinen puoli ovat tasapainossa ja voivat hyvin. 
Samaa mieltä on Koistinen (2003, 120), joka myös korostaa instrumentin kokonaisval-
taista hoitamista aina terveellisestä ruokavaliosta riittävään unensaantiin ja positiiviseen 
elämänasenteeseen. Mitä konkreettista laulaja voi sitten tehdä pitääkseen äänensä ter-
veenä ja ennaltaehkäistäkseen virhetoimintoja ja muita äänen häiriöitä? Ensinnäkin on 
tärkeää, että laulaja kiinnittäisi huomiota hyviin elintapoihin. Hyviin elintapoihin lukeutu-
vat terveellinen ruokavalio, riittävä lepo, riittävä uni ja ei-rasittava äänenkäyttötapa. 
Nauttimamme ruoka ja juoma vaikuttavat äänemme toimintaan. Voimakkaan mausteiset 
ruoat saattavat ärsyttää limakalvoja. Maitotuotteet, banaani ja suklaa lisäävät limai-
suutta. Jotkin yskänpastillit saattavat muodostaa peitteen kurkkuun ja vaikuttaa hieman 
samalla tavoin kuin maitotuotteiden käyttö, eli lisätä kurkun selvitys- ja rykimistarvetta 
(O’Connor, 2020). Moni laulaja käyttää pastilleja ennen laulutuntia tai esitystä, mutta nii-
denkin käyttöä kannattaa siis harkita, sillä voi olla, että niillä saa enemmän huonoa kuin 
hyvää aikaan. Kahvi ja ylipäätään kofeiinia sisältävät juomat sekä alkoholi taas kuivatta-
vat limakalvoja ja niidenkin juomista olisi hyvä välttää varsinkin ennen laulamista. Kois-
tinen (2003, 123) muistuttaa, että jos kuitenkin haluaa juoda esimerkiksi kupin kahvia, 
tulisi samassa yhteydessä aina muistaa juoda myös vettä kuivattavan vaikutuksen mini-
moimiseksi. 
Tupakoinnilla, sekä aktiivisella että passiivisella, on haitallinen vaikutus ääneemme. Tu-
pakointi ärsyttää, turvottaa, kuivattaa ja vahingoittaa limakalvoja, erityisesti äänihuulia 
(Koistinen, 2003, 122). Se heikentää keuhkojen toimintaa ja saattaa myös lisätä refluk-
sioireita (O’Connor, 2020).  
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Lepoa ja unta tulisi saada riittävästi. Riittävän unen tarve on yksilöllistä, mutta herätessä 
olo pitäisi tuntua virkeältä. Liian vähäinen unensaanti kuuluu äänessä karheutena ja sa-
meutena, eikä ääni toimi normaalilla herkkyydellä (Eerola, 2013). O’Connor (2020) lisää, 
että väsymys vaikuttaa ääneen myös äänialaa supistavasti. 
Meillä voi olla myös haitallisia äänenkäyttötapoja. Saatamme rykiä kurkkuamme, huutaa 
tai puhua kovalla äänellä ja kuiskata. Rykiminen on yleensä seurausta kurkussa tuntu-
vasta limasta, mutta sitä pitäisi yrittää välttää, sillä se rasittaa äänihuulia ja koko kurkun-
pään koneistoa (Koistinen, 2003, 123). Kuiskaamisen haittavaikutukset ovat samanlaiset 
kuin huokoisen äänentuoton ylipäätään, eli se rasittaa ääntä ja aiheuttaa turvotusta ää-
nihuuliin. 
Kaikkien edellä mainittujen asioiden lisäksi laulajan kannattaa luoda itselleen hyvät har-
joittelurutiinit. Kun laulaja harjoittelee, hänen tulisi muistaa sekä lämmitellä että jäähdy-
tellä ääni huolellisesti. Lämmittely valmistaa ääntä varsinaiseen laulusuoritukseen ja har-
joituksen jälkeinen jäähdyttely esimerkiksi alaspäin liukuvilla kieli- tai huulitäryharjoituk-
silla rentouttaa sitä. Laulamista voisi verrata urheilusuoritukseen. Eihän sitä lähtisi ras-
kaalle juoksulenkillekään ilman alkulämmittelyä, ja lenkin jälkeen sitä tekee ainakin ly-
hyen venyttelyn, koska tietää sen edesauttavan lihasten palautumista. On syytä välttää 
myös liian pitkään kestävää ja intensiivistä harjoittelua ja lopettaa harjoitus, jos ääni al-
kaa tuntua väsyneeltä. Koska kehomme ovat yksilöllisiä, niin ovat myös äänemme. Ää-
nen kestävyydessä niin ikään on eroja ja toinen saattaa kestää yhtäjaksoista harjoittelua 
pitempiä aikoja kuin toinen. Laulajan pitäisi aina kuunnella kehonsa signaaleja. Se kyllä 
ilmoittaa, kun on aika pitää tauko tai pistää pillit pussiin siltä päivältä. Jos tuntuu, että 
ääni väsyy herkästi, voi olla hyvä ajatus jakaa päivän lauluharjoittelu kahteen tai useam-
paan lyhyempään osaan. Itselläni on positiivisia kokemuksia tällä tavoin harjoittelemi-
sesta, sillä sen lisäksi että ääni ei pääse harjoittelun aikana väsymään liikaa, myös kes-
kittymiskyky säilyy parempana. Pitkissä harjoituksissa keskittyminen saattaa herpaantua 
ja itse syyllistyn silloin helposti äänellä “roiskimiseen”, joka on kaikkea muuta kuin hyvää 
äänenkäyttöä. 
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5 LOPUKSI 
Tämän opinnäytetyön idea kumpusi oman viransijaisuusvuoteni kokemuksista. Ensisijai-
nen tarkoitukseni oli syventää omaa tietouttani äänen virhetoiminnoista ja se tavoite mie-
lestäni toteutui. Vaikka ajattelin jo kirjoitusprosessiin ryhtyessäni tietäväni kohtalaisen 
paljon äänen toiminnasta, sain opinnäytetyötä kirjoittaessani vielä monia uusia oivalluk-
sia. Olen ilokseni saanut koulutukseni aikana huomata, että korvani ovat kehittyneet sen 
saatossa ja kuulen nykyään äänestä enemmän asioita kuin aiemmin. Audiokineettinen 
kyky on sen myötä myös kehittynyt ja olen monesti huomannut siitä olevan hyötyä ope-
tustilanteessa; pääsen ikään kuin paremmin jyvälle siitä, miten oppilas käyttää ääntään. 
Tästä kehityksestä huolimatta minusta on välillä tuntunut, että vaikka kuulen, että oppilas 
tekee jotain kummallista äänellään ja tunnen viitteitä siitä omassa kehossani, en ole 
osannut täysin määritellä sitä syytä, että miksi oppilas laulaa kuten laulaa. Tämän opin-
näytetyön kirjoittaminen on syventänyt ymmärrystäni äänen virhetoimintojen muodostu-
misesta.  Viransijaisuusvuoteni aikana sain opettaa monenlaisia oppilaita. Heissä oli 
sekä miehiä että naisia, nuoria ja vanhoja ja sekaan mahtui jos jonkinnäköisiä ääniä ja 
äänenkäyttötapoja. Tämä vuosi pisti kaikki jo oppimani taidot ja tiedot todelliseen tuliko-
keeseen ja pakotti minut miettimään entistä enemmän ja tarkemmin terveen äänen-
tuoton merkitystä sekä paneutumaan erilaisiin virhetoimintojen ratkaisukeinoihin syvälli-
semmin, sillä halusinhan auttaa oppilaitani eteenpäin. Aluksi epäilin omaa osaamistani 
ja tunsin oloni epävarmaksi, mutta vähitellen vuoden edetessä epävarmuuden tunteet 
laantuivat ja sain laulutunteja pitäessäni onnistumisen kokemuksia, jolloin iloitsimme yh-
dessä oppilaan kanssa hänen etenemisestään. 
Käytin tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani hyödykseni sekä kirjallisia että sähköisiä läh-
teitä ja peilasin myös omia kokemuksiani laulunopettamisesta ja laulamisesta niistä saa-
dun tiedon valossa. Äänen virhetoiminnot tuntui luontevalta aihevalinnalta myös oman 
lauluhistoriani valossa, sillä olen aikoinani kärsinyt mm. nasaalisuudesta ja äänen tum-
mentamisesta, joskus puskenut ääntä ja ääneni on väsynyt helposti. Joskus olo on ollut 
turhautunut, kun oma äänellinen kehityspolku on ollut niin mutkainen ja kiemuroita 
täynnä. Onneksi matka jatkuu ja tulee myös edistysaskeleita! Haluan ajatella niin, että 
tämä kaikki saattaa osoittautua jopa eduksi laulunopettamista ajatellen. Kun itsellä on 
omakohtaista kokemusta siitä, ettei kaikki suju kuin tanssi, on tullut jo kerryttäneeksi 
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omaa laulupedagogista työkalupakkiaan eri tavoin ja osaa emotionaalisesti asettua vir-
hetoiminnon kanssa kamppailevan oppilaan asemaan. 
Mielestäni tämän opinnäytetyön kirjoittaminen on lisännyt tietouttani äänenmuodostuk-
sesta ja ymmärrystäni lauluäänestä instrumenttina. Laulunopettajalla on iso vastuu op-
pilaidensa äänen kehittämisessä ja viemisessä oikeaan suuntaan, ja siinä onnistuak-
seen hänen täytyy olla syvällisesti perehtynyt äänen fysiologiaan ja hänellä täytyy olla 
pari tarkkoja korvia ja silmiä. Lisäksi laulunopettajan pitäisi osata ohjata oppilaitaan sel-
laisella tavalla, joka on rohkaiseva ja kannustava ja edesauttaa hedelmällisen opettaja-
oppilas suhteen muodostumista. 
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Liite 1. Taiteellisen osion juliste. 
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Liite 2. Linkki taiteellisen osion esitystallenteeseen. 
https://www.youtube.com/watch?v=2HyOZ_cbVt0 
